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Ada Ferrer i Carbonell  
Catalunya registra xifres d’immigració elevades, fent augmentar la producció però 
sense evitar que la productivitat disminueixi. La immigració té efectes lleugerament 
positius en els salaris i el benestar, encara que els reptes plantejats en ensenyament i 
en pressió demogràfica poden hipotecar el futur del país. 
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La immigració a Catalunya

D’ençà del 2001 a Catalunya s’ha produït una 
arribada massiva d’immigrants internacionals, 
que en aquests moments constitueixen aproxi-
madament el 15% de la població. Malgrat tot, la 
immigració no és un fenomen nou a Catalunya, 
ja que si observem amb atenció el gràfic següent 
veiem que a la segona meitat dels anys seixan-
ta la taxa d’immigració sobre la població total 
era similar a la registrada entre el 2001 i el 2006. 
La diferència, però, és que als seixanta els flu-
xos migratoris procedien principalment d’al-
tres punts d’Espanya, mentre que en els darrers 
anys els immigrants provenen d’arreu del món. 
(gràfic 1)
Els fluxos migratoris són un fenomen d’abast 
universal. Actualment hi ha prop de 200 mili-
ons d’immigrants (190,6 milions el 2005; Banc 
Mundial, 2007), que representen aproximada-
ment el 3% de la població mundial. D’aquests, 
només un terç es desplaça de països pobres a 
països rics (OCDE, 2007), però aquest és el ti-
 1 Volem agrair a Ognjen Obucina l’assistència que ens ha 
facilitat.
pus de migració que rep Catalunya. Durant el 
tercer quadrimestre del 2007 (INE, 2007), gai-
rebé el 90% dels immigrants que van arribar 
al país procedien de països menys desenvolu-
pats econòmicament. En general, el factor que 
determina aquest tipus de migració (excepte 
el percentatge relativament baix d’emigrants 
polítics)és la situació econòmica del país d’ori-
gen (i la diferència entre aquest) i el de destí.
Els efectes que la migració internacional té 
en l’economia catalana i els seus habitants con-
tinuen sent difícils d’analitzar, perquè es tracta 
d’un fenomen molt recent i les dades de què dis-
posem són limitades. No obstant això, podem 
extrapolar a la realitat catalana el coneixement 
que tenim d’altres països. En aquest article 
pretenem observar de prop la immigració a 
Catalunya i debatre quins impactes (presents i 
futurs) es preveu que tingui. Per aquest mateix 
motiu no inclourem la resta d’efectes que pot te-
nir en una societat ni abordarem el debat sobre 
el dret de les persones a desplaçar-se arreu del 
món. 
gràfic 1 
components del creiXement de la 
població de catalunya. 1960-2006
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La immigració a Catalunya: fluxos, 
característiques i comparatives
Els immigrants es defineixen com les persones 
que viuen en un país diferent del seu d’origen. 
A Catalunya, d’una població total de 7.197.174 
habitants (a 1 de gener de 2007), 1.061.360 han 
nascut a l’estranger (Padró; INE, 2007), és a dir, 
un 14,7%. L’impacte que la immigració té en la 
situació econòmica d’un país depèn en gran 
mesura de les característiques personals dels 
individus que la componen –bàsicament el seu 
nivell d’estudis, l’estructura d’edat i l’ocupació– 
i de la diferència d’aquestes amb els nadius. En 
aquest sentit, fer un recompte dels immigrants 
i analitzar-ne les característiques resulta indis-
pensable, encara que és difícil perquè molts es-
tan indocumentats (sense papers). Com que 
les característiques personals (sobretot el nivell 
educatiu) mantenen una correlació amb la le-
galitat o no dels immigrants, és molt important 
intentar disposar d’informació sobre tots els 
immigrants independentment del seu estatus 
legal. A Catalunya hi ha quatre fonts d’informa-
ció principals, tot i que cap no és perfecta i to-
tes presenten defectes evidents. En primer lloc, 
el Padró Municipal inclou els immigrants que 
s’han registrat voluntàriament a una població 
concreta, i per tant en teoria inclou la immigra-
ció il·legal. Tanmateix, com que els municipis 
no solen notificar a l’Oficina d’Estadística quan 
una persona deixa la ciutat, és probable que es 
produeixi un doble recompte. En segon lloc, 
l’EPA és l’enquesta oficial que s’utilitza per ob-
tenir estadístiques sobre l’atur a Espanya, però 
 2 La definició prové de la que sol utilitzar l’INE i el Govern 
espanyol, que identifica immigrants amb estrangers. Tot 
i que les conclusions qualitatives de l’estudi no varien en 
funció de la definició que s’empri, les xifres sí que són 
diferents: segons la nostra definició, a principis del 2007 el 
13,4% de la població catalana era estrangera (Padró; INE, 
2007), mentre que el 14,7% era immigrant (els nacionals es-
panyols nascuts a l’estranger són els que expliquen aquesta 
diferència).
 3 Emprarem els termes il·legal i indocumentat de manera 
intercanviable per referir-nos als immigrants en situació 
irregular, malgrat la polèmica sobre quin dels dos és més 
«políticament correcte».
 4 Òbviament, també hi ha el Cens de població, però com que 
l’últim és de l’any 2001, no reflecteix en absolut l’augment 
d’immigració dels darrers anys.
sol subestimar el nombre total d’immigrants 
atès que el qüestionari només s’envia als domi-
cilis permanents. En tercer lloc, el registre de la 
Seguretat Social dóna compte de les persones 
inscrites en el sistema de seguretat social. I fi-
nalment, el registre de permisos de residència 
(facilitat pel Ministeri de Treball espanyol) no-
més inclou els residents legals. 
Tenint presents aquestes advertències, al 
gràfic hi podem observar l’evolució del percen-
tatge d’immigrants sobre la població total du-
rant la darrera meitat de segle. (gràfic 2)
Amb fins comparatius, el gràfic 2 també mos-
tra el percentatge d’immigrants del món, Euro-
pa (la zona euro) i Espanya cada cinc anys des 
del 1960 fins al 2005. A diferència de la població 
emigrant mundial, que es manté gairebé estan-
cada en el 3%, els fluxos migratoris de països po-
bres a països rics han augmentat en els últims 
vint anys. Segons l’Organització de les Nacions 
Unides (2007), l’any 1960 el percentatge d’immi-
grants que vivia en països menys desenvolupats 
era del 2% en comparació amb el 3,4% que vivia 
en països més desenvolupats, mentre que el 
2005 aquestes xifres eren de l’1,4% i el 9,5%, res-
pectivament. A Espanya i Catalunya els fluxos 
d’immigració s’han accelerat durant els darrers 
quinze anys, i com a resultat d’això el percentat-
ge actual d’immigrants sobre la població total a 
Espanya, i encara més a Catalunya, se situa per 
sobre de la taxa d’immigració mitjana a Europa. 
Novament, la diferència és que Europa va viu-
re un procés de quaranta-cinc anys abans d’ar-
tradicionalment catalUnya 
ha estat Un país molt obert 
als flUxos migratoris, qUe 
s’han incorporat amb força 
rapidesa a la nostra societat 
i al nostre mercat de treball, 
i qUe també han compensat 
la taxa de fertilitat extre-
madament baixa de les dones 
catalanes
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ribar al 10% de població immigrant, mentre que 
a Catalunya s’ha produït en deu o quinze anys 
–el 1995 la població immigrant era del 2,8%; el 
2000 era del 4%; el 2005, del 12,6% i el 2007, del 
14,7%. Tot i això, el percentatge de població im-
migrant a Catalunya segueix estant lluny de les 
xifres més elevades d’altres països desenvolu-
pats, com el 39,6% d’Israel, el 22,9% de Suïssa i 
el 20,3% d’Austràlia el 2005.
D’acord amb la informació facilitada per 
l’EPA sobre el tercer quadrimestre del 2007 
(EPA; INE, 2007), al gràfic inferior representem 
les zones d’origen dels immigrants catalans, on 
podem veure que la quota d’immigrants sobre 
el percentatge de població total és més elevada 
a Catalunya que a Espanya (15,7% enfront del 
12,2%). Dins de Catalunya, Girona i en menor 
mesura Tarragona són les regions que mostren 
quotes d’immigrants més altes (més del 20% de 
la població total) que Barcelona i Lleida. D’al-
tra banda, mentre que Barcelona s’assembla 
força a la resta d’Espanya, les altres provínci-
es catalanes tenen estructures diferents. Gai-
rebé la meitat dels immigrants de Catalunya i 
Espanya provenen de l’Amèrica Llatina, però es 
 5  Segons la Divisió de Població de les Nacions Unides (ONU, 
2007), el país amb la quota més alta d’immigrants del món 
és el Vaticà amb un 100%, seguit de Qatar i Andorra amb un 
78,3% i un 77,9%, respectivament.
concentren a la província de Barcelona, ja que 
a les altres tres províncies catalanes, i sobretot 
a Girona, els africans (procedents majoritàri-
ament del Marroc) constitueixen el grup més 
nombrós. A Lleida i Tarragona, en canvi, s’ubi-
quen els immigrants de la resta d’Europa (la na-
cionalitat principal dels quals és la romanesa). 
La gran onada migratòria que Catalunya ha vis-
cut des del 2001 ha modificat la distribució de 
l’origen dels immigrants, atès que l’any 2000 
el grup d’immigrants més nombrós era l’africà 
(35% aleshores enfront del 22,5% avui). (gràfic )
La decisió d’emigrar és una inversió, els be-
neficis de la qual augmenten proporcionalment 
gràfic 2 
percentatge d’immigració sobre la 
població total
Font:  Banc  Mundia l  (200)  i  INE (200)  per  a  Catalunya.
els beneficis de la immigració 
són motiU de polèmica. el qUe 
és indiscUtible és l’increment 
considerable de la població, 
arran de l’arribada d’Unes 
700.000 persones en menys de 
deU anys, portant la qUota de 
ciUtadans estrangers a prop 
del 15% –qUan a països veïns 
l’eqUivalent va trigar Unes 
qUatre dècades
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al temps que es passa a l’estranger, ja que els 
guanys són més elevats que a casa. Això explica 
que la majoria d’immigrants siguin joves i esti-
guin en edat productiva. En el cas de Catalunya 
aquest patró general queda confirmat al grà-
fic 4, on es compara la distribució per edat dels 
immigrants amb la dels individus que viuen a 
Catalunya i que són nascuts a Espanya. (gràfic )
Una característica molt destacable de la po-
blació immigrant és el seu nivell d’estudis. En 
aquest sentit, el gràfic 5 compara el nivell edu-
catiu dels immigrants catalans amb el dels na-
dius. L’educació és important perquè manté 
una correlació positiva amb la productivitat. 
Així doncs, només analitzem la situació educa-
tiva dels individus en edat de treballar (entre els 
16 i els 65 anys). (gràfic 5)
El gràfic mostra que en general el nivell d’es-
tudis dels nadius és més alt que el dels immi-
grants. Tot i que les dues distribucions són 
similars en cada modalitat, la dels immigrants 
concentra més persones a l’extrem inferior i la 
dels nadius ho fa al superior. Si comparem els 
immigrants espanyols amb els catalans (gràfic 
6), veiem que Catalunya atrau immigrants amb 
un nivell educatiu inferior que la resta d’Espa-
nya. D’altra banda, com que la població nadiua 
catalana té un nivell educatiu lleugerament su-
perior a l’espanyola, la diferència entre nadius 
i immigrants a Catalunya és més pronunciada 
que a la resta d’Espanya.  (gràfic 6)
La raó per la qual els immigrants catalans 
solen tenir un nivell d’estudis inferior als immi-
grants espanyols radica en el seu país d’origen. 
Entre els immigrants catalans hi ha una pro-
porció major d’africans que entre els espanyols, 
i aquests són dels que tenen menys estudis de 
Catalunya. El gràfic 7 mostra que els africans 
representen gairebé la meitat dels immigrants 
en edat de treballar que no han acabat el batxi-
llerat. (gràfic )
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Finalment voldríem assenyalar que els tre-
balladors immigrants a Catalunya solen agru-
par-se en determinats sectors i ocupacions, 
concretament el de la construcció, la venda al 
major i menor i hotels i restaurants, les ocupaci-
ons que no requereixen titulació en general i, en 
menor mesura, l’agricultura. Com que en tots 
aquests sectors i ocupacions hi ha poca inversió 
de capital, la productivitat també és baixa.
L’impacte de la immigració: consi-
deracions simples errònies
Quan analitzem els efectes que la immigra-
ció té en la població nadiua i l’economia local 
apareixen una sèrie de tòpics que sovint no són 
correctes. Amb referència al mercat de treball 
s’esgrimeixen dos arguments contraris: que els 
immigrants treuen llocs de treball als nadius 
(fet que significaria que la mà d’obra immigrant 
és un substitut perfecte de la nadiua) i que els 
immigrants fan feines que els nadius rebutgen 
(fet que implica que la mà d’obra immigrant és 
un complement perfecte de la nadiua). Com els 
lectors poden imaginar, cap de les afirmacions 
no és exacta, tot i que ambdues amaguen part 
de veritat.
Els immigrants competeixen amb els nadius 
en el mercat de treball; per tant, si el nombre de 
llocs de treball fos fix, aquesta competició deri-
varia en menys feina o en salaris més baixos per 
als nadius. Per exemple, Borjas (2003) assumeix 
que hi ha un capital fix (i, per tant, un nombre fix 
de llocs de treball) i una substituïbilitat perfecta 
al mercat de treball entre nadius i immigrants 
amb les mateixes aptituds (amb una definició de 
les aptituds només en funció de l’experiència i 
els estudis). A partir d’un estudi sobre els Estats 
Units per al període 1980-2000, l’autor defensa 
que si una taxa d’immigració fa augmentar la 
mà d’obra en un 10%, els salaris es redueixen un 
3% o 4% de mitjana. Ottaviano i Peri (2006) repe-
teixen l’estudi de Borjas assumint que el capital 
reacciona davant l’arribada d’immigrants (no 
hi ha un nombre fix de llocs de treball) i que els 
immigrants i els nadius poden no ser substituts 
perfectes (de fet, descobreixen que no ho són). 
gràfic 5 
distribució per estudis a catalunya 
(epa, iii-2007): població entre 16 i 65 
anys.
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(epa, iii-2007)
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En el seu estudi, fet sobre assumpcions més re-
alistes, els autors conclouen que la immigració 
té un impacte positiu sobre els salaris dels na-
dius al llarg del mateix període de temps.
En el cas d’Espanya, Carrasco, Jimeno i Orte-
ga (2006) repeteixen l’anàlisi de Borjas i arriben 
a la conclusió, en diferents períodes i utilitzant 
diferents fonts de dades, que la immigració no 
afecta les oportunitats laborals dels nadius es-
panyols. Així doncs, tampoc no afecta els sala-
ris. Ara bé, aquests resultats s’han de prendre 
amb precaució perquè la informació disponi-
ble sobre els salaris espanyols correspon a l’any 
2002, i aleshores la immigració a Espanya era 
encara relativament baixa. González i Ortega 
(2007), utilitzant un enfocament diferent que 
compara el moviment d’immigrants entre regi-
ons espanyoles i seguint un estudi sobre els Es-
tats Units de Card i Lewis (2005), afirmen que la 
immigració no afecta les oportunitats laborals 
dels nadius.
En definitiva, la majoria d’estudis defensen 
que l’impacte de la immigració en les oportuni-
tats laborals i els salaris dels nadius és gairebé 
nul. Tanmateix, aquest efecte gairebé inexistent 
es pot descompondre en un impacte negatiu per 
als nadius que són substituts dels immigrants i 
en un petit efecte positiu per als que en són com-
plements. Una manera de mitigar els efectes a 
curt termini de la immigració sobre la població 
nadiua podria ser compensar els nadius subs-
tituts d’immigrants. Malgrat que no hi ha cap 
estudi que analitzi específicament els efectes 
de la immigració en el mercat de treball català, 
tot sembla indicar que el resultat tornaria a ser 
l’absència d’efectes estadístics de la immigració 
sobre els salaris o les oportunitats laborals dels 
nadius. L’explicació principal és que la substitu-
ïbilitat entre nadius i immigrants en el treball és 
inferior a Catalunya que a la resta d’Espanya, ja 
que les diferències en els nivells d’estudis hi són 
més marcades.
L’efecte dels fluxos d’immigració en l’estat del 
benestar també és una qüestió força polèmica. 
Alguns defensen que els immigrants posen en 
perill l’estat del benestar en reduir les oportu-
nitats dels nadius, mentre que d’altres afirmen 
que en garanteixen la supervivència davant els 
problemes que planteja l’envelliment de la po-
blació. Cap dels dos extrems no és massa rao-
nable. Tenint en compte que la despesa social 
es concentra en la infància (educació i salut per 
als infants) i la jubilació (pensions i salut per a 
la gent gran) i que la majoria d’immigrants de 
Catalunya no estan compresos entre aquestes 
edats, no és sorprenent que els estudis sobre la 
balança fiscal de la immigració assegurin que 
els immigrants paguen més a l’estat del ben-
estar del que reben (vegeu, per exemple, OEP 
2006). Quant a la segona visió, voldríem subrat-
llar que, encara que actualment la immigració 
pugui ajudar a millorar la balança de la Segu-
retat Social, els immigrants d’avui envelliran i 
se’ls hauran de retornar les primeres contribu-
cions en forma de pensions.
En conseqüència, la immigració no resol els 
possibles problemes de sostenibilitat del siste-
ma de la Seguretat Social però pot ajornar-los. 
L’única manera que els immigrants contribuei-
xin a mantenir la Seguretat Social és que l’eco-
nomia espanyola sigui més productiva en el 
futur –quelcom difícil de preveure. Espanya 
disposa de pocs estudis empírics que analitzin 
amb deteniment l’impacte de la immigració en 
l’estat del benestar. Collado, Iturbe-Ormaetxe i 
Valera (2004) consideren que la immigració té 
un efecte positiu en l’estat del benestar espa-
nyol, mentre que Conde-Ruiz, Jimeno i Valera 
(2007) defensen que només el podrà tenir a mit-
jà termini i que a la llarga quedarà neutralitzat 
per la convergència de les conductes d’immi-
grants i nadius en, per exemple, la participació 
de la mà d’obra i l’ús dels serveis públics. Si bé 
aquests estudis es refereixen a Espanya, és for-
ça coherent pensar que les conclusions es po-
den extrapolar a Catalunya –encara que el fet 
de l’altra, n’hi ha amb molta 
formació qUe contribUeixen 
a la competició salarial i a la 
sUbstitUció en el mercat de 
treball
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que els immigrants catalans tinguin un nivell 
d’estudis inferior que els de la resta d’Espanya 
(vegeu el gràfic 7) podria generar un impacte po-
sitiu menor.
A banda del debat sobre la contribució dels 
immigrants a l’estat del benestar, també és per-
tinent analitzar l’impacte de la immigració en la 
qualitat dels serveis de l’estat del benestar. En el 
cas de l’educació a Catalunya, García i Moreno 
Torres (2007) revelen que la presència de nens 
immigrants fa disminuir el rendiment dels na-
dius, sobretot quan els immigrants no parlen 
castellà. Aquest efecte, però, només es percep 
quan la quota d’immigrants és superior al 6% 
o al 10% als centres privats i públics, respecti-
vament. Com que segons l’EPA a Catalunya el 
percentatge d’immigrants menors de 16 anys 
durant el tercer quadrimestre del 2007 va ser 
del 8%, i els immigrants es concentren en deter-
minades escoles, és lògic preveure que la seva 
presència afectarà la qualitat de l’educació. Pel 
que fa a la qualitat del sistema sanitari, García, 
González i Sáez (2007), emprant dades del 1994 i 
el 2002, mostren que en general els immigrants 
van utilitzar els serveis mèdics amb menys fre-
qüència que els nadius.
Un dels debats més polèmics sobre els efec-
tes de la immigració és el de la relació entre im-
migració i delinqüència. L’any 2005 la xifra total 
de sentències per delinqüència va ser de 4 per 
cada 1.000 habitants de més de 18 anys (INE), i 
entre els estrangers la proporció va ser de 8,7; 
però si es tenen en compte factors com l’edat, 
el nivell d’estudis i altres aspectes socioeconò-
mics, la majoria d’investigacions afirmen que 
els immigrants no estan pas més implicats en la 
delinqüència que els nadius. De fet, molts estu-
dis revelen que l’índex de delinqüència sol ser 
més baix entre immigrants que entre nadius 
amb característiques similars (Butcher i Morri-
son Piehl, 2007). 
Els efectes que hem descrit fins ara feien re-
ferència a l’impacte microeconòmic de la im-
migració en l’economia local. Tanmateix, la 
immigració també afecta variables macroeco-
nòmiques com el creixement econòmic (PIB), 
la productivitat, l’atur i la inflació. En gene-
ral, la immigració suposa traslladar un fac-
tor de producció (la mà d’obra) a una ubicació 
més productiva. Això significa que els immi-
grants poden produir més per unitat de treball 
i, per tant, guanyar un salari més alt a la regió 
de destí. Com a resultat, la majoria de models 
macroeconòmics consideren que la immigra-
ció és eficient, és a dir, que augmenta la produc-
ció mundial (Banc Mundial, 2006). Malgrat la 
importància d’abstraure la realitat a partir de 
models que ens ajudin a entendre’n millor els 
mecanismes de funcionament, és difícil con-
densar en un sol model totes les interaccions de 
la vida real que generen els fluxos d’immigra-
ció. Per exemple, és complicat establir si la im-
migració provoca creixement econòmic o si és 
el creixement que atrau la immigració. Si som 
conscients d’aquestes limitacions podem utilit-
zar alguns elements neutres per copsar la pos-
sible magnitud de l’efecte de la immigració en 
l’economia. A continuació presentem una rèpli-
ca per a Catalunya de la descomposició del crei-
xement que l’OEP (2006) i Dolado i Vázquez 
(2007) van fer per a Espanya.
taula 1 
descomposició del creiXement anual 
de catalunya. 2000-2006
PIB
PIB per 
capita
Població 
total Nadius Immigrants
3,06% 0,9% 2,0% 0,2% 1,1%
La taula 1 mostra que el PIB de Catalunya va 
créixer un 3,06% anual de mitjana entre el 2000 
en general, els efectes de la 
immigració són positiUs però 
minsos i aporten Un valor 
afegit molt limitat, ja qUe la 
prodUcció de catalUnya ha 
aUgmentat Un 3% anUal de 
mitjana, mentre la prodUc-
tivitat no ha millorat i re-
gistra Una caigUda anUal de 
qUasi 0,6%
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i el 2006 (Contabilidad Regional; INE, 2007). 
D’aquest, un 0,98% correspon al creixement 
del PIB per càpita (una variable controvertida 
per al nivell de vida) i el 2,08% restant és només 
un augment de població per l’arribada d’immi-
grants (1,81%). Així doncs, el creixement econò-
mic del període 2000-2006 es deu bàsicament a 
l’augment de la població immigrant. Com que el 
PIB per càpita és el factor més rellevant, a conti-
nuació en descomponem el creixement.
taula 2 
descomposició del creiXement anual 
de catalunya. 2000-2006
PIB per capita
Factor 
demogràfic
Taxa 
d’ocupació Productivitat
0,98% 0,00% 1,5% -0,60%
En aquesta taula observem que el creixement 
del PIB per càpita respon exclusivament a un 
augment notable de la taxa d’ocupació (nombre 
de treballadors dividit per la població en edat 
de treballar) que també ha compensat la dismi-
nució de la productivitat (PIB total dividit per 
nombre de treballadors). El factor demogràfic, 
que representa els efectes del creixement econò-
mic en la població en edat de treballar (entre 16 i 
65 anys), s’ha estancat durant el període. L’apor-
tació dels immigrants als canvis en els factors 
demogràfics i la taxa d’ocupació és fàcil de cal-
cular, i el resultat es presenta a la taula 3.
taula  
descomposició del creiXement anual 
de catalunya. 2000-2006
Factor 
demogr. Nadius
Immi-
grants
Taxa d’o-
cupació Nadius
Immi-
grants
0,00% -0,15% 0,15% 1,58% 1,1%
La taula mostra que els immigrants han com-
pensat els efectes negatius que els canvis de po-
blació dels nadius han tingut sobre el PIB per 
capita. D’altra banda, l’efecte del creixement de 
l’ocupació en l’augment del PIB per capita pro-
vé en gran part de la població nadiua. El motiu 
principal és que l’atur és més elevat entre els im-
migrants i que la taxa de participació de la mà 
d’obra dels nadius ha augmentat significativa-
ment des del 2000 –any en què la participació 
dels immigrants ja era molt alta. L’OEP (2006) 
defensa que, almenys en el cas d’Espanya, els 
immigrants podrien ser responsables de l’aug-
ment de la taxa d’ocupació de la població nadiua 
a causa de la seva complementarietat en el mer-
cat de treball.
La disminució d’un 0,6% anual de la produc-
tivitat (una xifra preocupant si pensem que el 
creixement de demà depèn dels nivells de pro-
ductivitat d’avui) és força negativa fins i tot en 
comparació amb l’evolució d’Espanya (0,4 po-
sitiu) durant el període 2000-2005 (OEP, 2006). 
Tenint en compte que l’augment de l’ocupació 
en els darrers anys ha estat vinculat a sectors 
de baixa producció (en què també s’han concen-
trat els immigrants) no és estrany que la pro-
ductivitat catalana hagi disminuït. Així doncs, 
és important descompondre l’impacte relatiu 
d’immigrants i nadius en la disminució de la 
productivitat dels darrers anys. L’OEP calcula 
en un estudi l’aportació relativa d’immigrants 
i nadius espanyols en l’evolució de la produc-
tivitat del país entre el 2001 i el 2005 i conclou 
que els nadius van ser responsables del 75% de 
l’evolució (0,6) mentre que els immigrants van 
respondre del 25% restant (-0,2). Si apliquéssim 
aquestes xifres al cas de Catalunya, els nadius 
serien responsables de 0,45 punts percentuals 
de la disminució, i els immigrants del 0,15 res-
tant.
Amb tot, l’aportació directa dels immigrants 
al creixement del PIB de Catalunya durant el 
període 2000-2006 arribaria al 64%. Bona part 
de la contribució dels immigrants està relacio-
nada simplement amb l’augment de la població, 
per tant, si ens centrem només en el creixement 
el model qUe ha «escollit» 
l’economia catalana en els 
darrers anys és de baixa 
prodUctivitat, Un fet qUe 
no es pot impUtar només als 
immigrants
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del PIB per càpita, la seva contribució seria del 
16% –un percentatge més raonable i molt simi-
lar a la seva quota en la població catalana. Ara 
bé, hem de reiterar que això és poc més que una 
descomposició útil del creixement. A banda 
de la dificultat d’estimar l’aportació dels immi-
grants al creixement de la productivitat, hi ha 
moltes interaccions que no es tenen en comp-
te, com l’efecte potencial de la immigració en la 
conducta de participació de la mà d’obra dels 
nadius que ja hem esmentat (OEP, 2006).
Les causes i el futur de la 
immigració
Abans d’endinsar-nos a analitzar el futur de 
la immigració, hem de preguntar-nos quina ha 
estat la causa del recent augment trepidant de 
la immigració a Catalunya. La literatura inter-
nacional ha estudiat molt àmpliament els ele-
ments que provoquen els fluxos d’immigració, 
el més important dels quals és el diferencial 
de renda (Borjas, 1999) que es produeix en-
tre el país d’origen i el de destí. En aquest sen-
tit, cal destacar que la frontera entre Espanya 
i el Marroc és la que té la diferència de renda 
més alta del món: l’any 2006 el PIB per capita 
espanyol equivalia al resultat de multiplicar 
més d’onze vegades el marroquí (Banc Mundi-
al, 2007) i fins a sis vegades si apliquem les di-
ferències del nivell de vida seguint la Paritat de 
Poder Adquisitiu (PPP). 
Dins d’Espanya, Catalunya és una de les regi-
ons amb el PIB per càpita més elevat –la quarta 
el 2006, amb un 18% més que la mitjana espa-
nyola. Cal tenir present que la renda per càpita 
i les oportunitats laborals solen mantenir una 
correlació molt alta. Amuedo-Dorantes i De la 
Rica (2005) afirmen que els immigrants se so-
 6  Moreno Torres (2007), a partir de l’enfocament de Clark et al. 
(2002) i de Mayda (2005), mostra que s’estableix una corre-
lació positiva clara entre els fluxos d’immigració a Espanya i 
Catalunya i els diferencials de renda dels països d’origen.
 7  No se sap del cert si les mesures de la PPP són adequades 
per als estudis sobre migració. Si els immigrants s’establei-
xen al país de destí, utilitzar la PPP és correcte, però si hi són 
de manera temporal o envien gran part dels seus ingressos 
al país d’origen, és més adequat utilitzar la comparació 
directa.
len dirigir a les zones d’Espanya on el mercat de 
treball ofereix més possibilitats, i en els darrers 
anys la creació de llocs de treball a Catalunya 
ha estat notable i ha permès absorbir la majo-
ria de nouvinguts. Segons el Departament de 
Treball del Govern català, la taxa d’ocupació a 
Catalunya durant l’últim trimestre del 2007 va 
ser del 72,1%, una xifra molt per sobre de la mit-
jana dels països veïns (67% a Espanya i 64,4% 
a la UE). D’acord amb la mateixa font, el crei-
xement de l’ocupació en els últims mesos s’ha 
degut a la creació de llocs de treball en el sec-
tor dels serveis, a diferència del passat recent 
en què el sector de la construcció era el creador 
principal d’ocupació. Això sembla correspon-
dre a la conducta d’ocupació dels immigrants, ja 
que si ens fixem en la informació de l’EPA veiem 
que l’últim any l’augment del percentatge d’im-
migrants catalans que treballen a la construcció 
s’ha alentit, mentre que en l’hostaleria ha succe-
ït el contrari. 
Òbviament, els diferencials de renda i les 
oportunitats laborals no són l’únic factor que 
genera fluxos d’immigració. La decisió d’emi-
grar és una decisió d’inversió (Sjaastad, 1962) 
per a la qual es valoren tant els costos com els 
beneficis. Hi ha certs costos que són difícils de 
superar, i Mayda (2005) fa palès que els països 
més pobres no envien tants emigrants als països 
de l’OCDE com es podria deduir del seu nivell 
de PIB per càpita. La raó principal és l’existèn-
cia de limitacions de pobresa (Yang, 2006) que 
també expliquen la rellevància d’un altre factor 
determinant dels fluxos migratoris: les xarxes 
que els immigrants creen al país de destí. Hi ha 
proves empíriques que l’arribada d’immigrants 
manté una relació positiva amb el nombre d’im-
migrants de la mateixa nacionalitat que viuen al 
país receptor. Les xarxes d’immigrants ajuden 
a superar les limitacions financeres esmentades 
(McKenzie i Rapoport, 2007) i també milloren 
els beneficis econòmics que s’obtenen al país 
de destí (Munshi, 2003). Alhora, són especial-
 8  Vegeu www.gencat.cat/treball/doc/doc_50334958_1.pdf.
 9 Vegeu Clark, Hatton i Williamson (2002) per a informació 
sobre immigració als Estats Units; Mayda (2005) per a immi-
gració a l’OCDE, i Moreno Torres (2007) per a immigració a 
Espanya i Catalunya.
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gràfic  
projeccions d’immigració per a 
catalunya)
ment rellevants perquè aporten endogeneïtat 
als fluxos migratoris (Carrington, Detragiache 
i Vishwanath, 1996), de manera que l’impacte 
de l’arribada d’un nou immigrant a un país es 
multiplica pel nombre d’immigrants que podrà 
atraure en el futur.
Malgrat certes restriccions quant a les dades, 
és possible estudiar l’abast i els efectes que la 
immigració passada i actual té en el país recep-
tor. Ara bé, estimar-ne l’impacte futur o els efec-
tes a llarg termini (per exemple, la integració en 
el mercat de treball dels fills d’immigrants) re-
sulta molt més difícil. Per aconseguir-ho s’han 
de fer conjectures sobre l’evolució dels fluxos 
migratoris –que també depenen de prediccions 
incertes sobre la situació econòmica en un fu-
tur llunyà– i sobre la capacitat de l’economia per 
absorbir-los. Malgrat aquests obstacles, a conti-
nuació comparem dos possibles escenaris d’im-
migració per a Catalunya.
El primer escenari es basa en la variant mitja 
de la projecció de població del 2006 realitzada 
per la Divisió de Població de les Nacions Unides 
(ONU, 2007). Aquesta projecció adapta les taxes 
de mortalitat i fertilitat segons la seva trajectòria 
al llarg dels darrers cinquanta anys i considera 
que d’aquí a pocs anys els països tindran con-
trol sobre la immigració. Per exemple, d’acord 
amb aquest escenari se suposa que la migració 
a Espanya, que en el període 2000-2005 va as-
solir una mitjana de 569.000 immigrants l’any, 
s’estabilitzarà en 105.000 immigrants anuals 
a partir del 2015. Si assignem la fracció corres-
ponent d’aquests 105.000 a Catalunya, creiem 
que la immigració es mantindrà constant des-
prés del 2005 –per exemple, en un 20,5%. Al 
gràfic inferior mostrem l’escenari resultant en 
color blau. Segons aquesta predicció, l’any 2010 
Catalunya haurà arribat als 7.153.713 habitants, 
un 16,2% dels quals seran immigrants. Tan-
mateix, aquestes prediccions semblen apuntar 
a la baixa perquè el 2007, i d’acord amb el Pa-
dró (INE, 2007), la població catalana ja era de 
7.197.174 habitants, amb un 14,7% d’immigrants. 
A la llarga, la projecció de l’ONU preveu que 
l’any 2050 hi haurà una població de 7,4 milions 
dels catalans, un 27,7% dels quals seran d’origen 
immigrant. (gràfic )
l’elevada taxa d’ocUpació ha 
permès qUe la immigració no 
afecti el benestar del país i 
fins i tot ha alleUjat la pres-
sió d’Una població cada vega-
da més envellida
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El gràfic  també presenta un escenari d’im-
migració alternatiu, ja que el nombre total 
d’immigrants que un país rep en un any es 
pot descompondre en el percentatge de pobla-
ció que cada país emigrant envia a Catalunya. 
Per exemple, entre el 2000 i el 2005 Catalunya 
va rebre 626.019 immigrants llatinoamericans, 
que corresponen al 0,06% de la població total de 
l’Amèrica Llatina l’any 2000 (523 milions de per-
sones). Així doncs, es pot dissenyar un escenari 
d’immigració alternatiu per a Catalunya en què 
el percentatge que cada país enviï es mantingui 
estable fins al 2050. Aquest escenari es repre-
senta amb una línia vermella amb triangles.
Tot plegat implica assumir que la situació 
econòmica i les diferències entre Catalunya i els 
països d’on prové la immigració es mantindran 
a un nivell constant al llarg de tots aquests anys. 
Aquesta assumpció, però, resulta força atrevi-
da per dos motius. En primer lloc, la teoria ne-
oclàssica del creixement (Barro i Sala i Martín, 
1992) considera que els diferencials de renda 
convergeixen amb el temps, i en els últims anys 
la realitat ha mostrat que això sol succeir –a ex-
cepció d’Àfrica (Sala i Martín, 2002). En segon 
lloc, la migració massiva també és una eina efec-
tiva per reduir les diferències de renda. De fet, 
Hatton i Williamson (1998) van demostrar que 
en el període 1850-1914 la migració massiva va 
contribuir a reduir les disparitats de renda en-
tre Europa i Amèrica, i això al seu torn va por-
tar a l’estabilització i la posterior reducció dels 
fluxos d’emigració generant una transició migra-
tòria anàloga a les transicions demogràfiques 
–amb el temps els fluxos migratoris tornen als 
valors inicials. En aquest sentit, Martin (2005) 
creu que la migració de Mèxic als Estats Units 
seguirà un patró similar, la tònica descendent 
del qual s’iniciarà d’aquí a cinc o deu anys.
Per tot això, si bé aquest escenari implica as-
sumpcions més aviat extremes, també és útil 
perquè proporciona unes xifres d’immigració 
de fita superior. En realitat, a diferència de la 
precisió relativa de les estimacions sobre fer-
tilitat i mortalitat a mitjà termini, l’evolució de 
la immigració resulta molt difícil de preveure. 
Segons l’escenari d’una taxa d’emigració cons-
tant, l’any 2010 a Catalunya hi haurà una pobla-
ció de més de 7,5 milions d’habitants, un 20,5% 
dels quals seran immigrants; el 2020 haurà ar-
ribat als 9 milions, una tercera part dels quals 
seran immigrants, i el 2050, d’un total de 13,6 
milions de catalans, més del 60% seran immi-
grants. Aquesta previsió no té en compte que 
alguns catalans nadius seran descendents di-
rectes d’immigrants. 
Comparant les nostres projeccions amb les 
de l’ONU, podem afirmar que a curt termini 
(2007) les nostres són més encertades. La nos-
tra projecció estima que el 2007 la població ca-
talana serà de 7.194.249 habitants (3.000 menys 
que la xifra actual) i que tindrà un percentat-
ge d’immigrants del 15,4% (7 dècimes més que 
l’actual), mentre que la de l’ONU és compara-
tivament pitjor perquè preveu una població de 
7.052.845 habitants (144.000 menys que la xifra 
actual) per al 2007 i un percentatge d’immigra-
ció del 13,9% (9 dècimes menys que l’actual). Al 
l’efecte qUe la immigració té 
a la llarga en el creixement 
econòmic i el nivell de pro-
dUctivitat d’Un país és Una 
qüestió força més contro-
vertida i difícil d’analitzar
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gràfic inferior comparem els percentatges d’im-
migració d’ambdós escenaris entre el 2005 i el 
2010 amb el percentatge d’immigració del 2007. 
El fet que aquest últim se situï per sota de l’esce-
nari d’una taxa d’emigració constant fa pensar, 
tal com hem dit anteriorment, que és una fita 
superior per a la immigració dels propers anys. 
(gràfic 9)
Conclusions i aspectes destacats
Tradicionalment Catalunya ha estat un país 
molt obert als fluxos migratoris, que s’han in-
corporat amb força rapidesa a la nostra socie-
tat i al nostre mercat de treball, i que també han 
compensat la taxa de fertilitat extremadament 
baixa de les dones catalanes. Els pocs estudis 
que existeixen a Espanya, la nostra aportació 
per a Catalunya i els nombrosos estudis d’arreu 
del món semblen concloure que els efectes de 
la immigració en el mercat de treball local són 
positius però molt minsos. Com que els immi-
grants solen adreçar-se a les economies que po-
den absorbir-los millor, l’impacte en els salaris 
i la taxa d’ocupació de la població local és baix. 
Els efectes en la delinqüència i en l’estat del ben-
estar també se solen exagerar.
L’efecte que la immigració té a la llarga en el 
creixement econòmic i el nivell de productivi-
tat d’un país és una qüestió força més contro-
vertida i difícil d’analitzar, igual que succeeix 
amb qualsevol fenomen econòmic, ja que de-
pèn de factors que no es poden preveure com 
ara el preu del petroli, els canvis tecnològics, 
l’augment dels fluxos comercials o la creació de 
la Unió Europea. Si volem analitzar el fenomen 
de la immigració i el seu impacte en l’economia 
necessitem dades més concretes sobre les es-
tructures salarials, i si a més volem definir els 
impactes futurs i multiplicatius de la migració 
també hem de tenir més informació sobre els 
fills dels immigrants.
El futur de la immigració no és clar perquè 
dependrà de la convergència de les economies 
locals. Alhora, els seus efectes seran diferents a 
gràfic 9 
projeccions del percentatge 
d’immigració per a catalunya)
depèn de factors qUe no es 
poden preveUre com ara el 
preU del petroli, els canvis 
tecnològics, l’aUgment dels 
flUxos comercials o la crea-
ció de la Unió eUropea
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curt i a llarg termini. Si el creixement econòmic 
dels països menys desenvolupats els acosta a ni-
vells similars als dels països desenvolupats, és 
d’esperar que a Catalunya els fluxos migratoris 
s’estabilitzin a llarg termini –tot i que a curt ter-
mini segurament no serà així–, però si alguns 
països menys desenvolupats (sobretot a Àfrica) 
segueixen divergint, és previsible que la pressió 
migratòria no desaparegui. Ara bé, encara que 
els fluxos migratoris disminueixin, el percen-
tatge d’immigrants i els seus descendents direc-
tes augmentaran per definició. Per tant, tenim 
molta feina per endavant per incloure els ano-
menats immigrants de segona generació en el sis-
tema educatiu i en el mercat de treball català tot 
garantint-los la igualtat d’oportunitats. Aquest 
repte és important no només des d’un punt de 
vista ètic sinó també econòmic, ja que farà aug-
mentar la productivitat de la nostra economia.
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